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هﺪﻴﻜﭼ   
ﻪﻣﺪﻘﻣ  :  يﺪﻠﺟ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ يرﺎﻤﻴﺑ ) ﻚﻟﺎﺳ  ( ﻲﻣ ناﺮﻳا ﺢﻄﺳ رد هدﺮﺘﺴﮔ و ﻚﻴﻣﺪﻧا يرﺎﻤﻴﺑ ﻚﻳ ﺪﺷﺎﺑ  .  يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا زا ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺒﻳزﺎﻧ رﺎﻜﺳا ﻪﺑ ﻲﻣ ﺎﺟ ﻪﺑ ﺪﻧﺎﻣ  ﻦﻳا ياﺮﺑ ﻲﻧاور يﺪﺟ ﻞﻜﺸﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ
ﻲﻣ داﺪﻤﻠﻗ يرﺎﻤﻴﺑ دﻮﺷ  .  مﺮﻛ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا 5  % ﺪﻳدﺮﮔ ﻲﺣاﺮﻃ يﺪﻠﺟ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ ﺮﻟﻮﭘﺎﭘ ﺮﻟوﺪﻧ تﺎﻌﻳﺎﺿ نﺎﻣرد رد ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ يﺮﺗ .  
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ :    ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد case series   ا ﻟﺎﺳ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ز ﻚ   ﻪﻌﺟاﺮﻣ يرﺎﻤﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺑ هﺪﻨﻨﻛ ﻚﻟﺎﺳ و ﻲﺘﺳﻮﭘ يﺎﻫ ،   ﻪﺑ ﺮﻴﻤﺳا ﻪﺑ ﺮﻴﻤﺳا ندﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣ ترﻮﺻ رد و ﺪﻣآ ﻞﻤﻋ -
 مﺮﻛ ﻲﻌﺿﻮﻣ نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ ﻲﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ TCA 5%    ﻪﻧازور 2   ﺎﺗ رﺎﺑ   8    يدﻮﺒﻬﺑ نﺎﻣز ﺎﺗ ﺎﻳ ﻪﺘﻔﻫ ) نﻮﻴﺳاﺰﻴﻠﺘﻴﭘا  ( ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﻣﺎﻛ  .  نﺎﻳﺎﭘ زا ﺲﭘ  هﻮﺤﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ،نﺎﻣرد هرود
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يدﻮﺒﻬﺑ مﺪﻋ و ﻲﺒﺴﻧ يدﻮﺒﻬﺑ ،ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ هوﺮﮔ ﻪﺳ رد نﺎﻣرد ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ  .  نارﺎﻤﻴﺑ 6   ﺪﻧﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا زا ﻲﺷﺎﻧ رﺎﻜﺳا هزاﺪﻧا ﺮﻈﻧ زا ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ زا ﺲﭘ هﺎﻣ  .
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ يﺎﻫ مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﻣآ ﺖﺳد  راﺰﻓا SPSS    هﺪﺷ ﻪﻧﺎﻳار دراو ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ درﻮﻣ و .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ :    نﺎﻣرد زا ﻞﺒﻗ ﻪﻌﻳﺎﺿ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ mm2 90 / 81 ±   81 / 38    زا ﺲﭘ ﻪﻛ دﻮﺑ 6    نﺎﻣرد مﺎﻤﺗا زا هﺎﻣ mm2 1 / 9 ±   6 / 3   ﺖﺳا هﺪﺷ  .  زا ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ ناﺰﻴﻣ 1    ﺮﻔﻧ ) 3 / 6  (%  ﻪﺑ مود ﻪﺘﻔﻫ رد
13    ﺮﻔﻧ %) 7 / 86  ( ﺎﭘ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ ﻢﺘﺸﻫ ﻪﺘﻔﻫ رد و هﺪﻴﺳر ﻢﺘﻔﻫ ﻪﺘﻔﻫ رد ﺪﻧدﻮﺑ هداد ﻞﻣﺎﻛ ﺦﺳ  .  مدا و مود ﻪﺘﻔﻫ رد ﺮﺼﺘﺨﻣ ﻢﺘﻳرا رﺎﭼد رﺎﻤﻴﺑ ﻚﻳ ﻂﻘﻓ و ﺪﻧدﺮﻜﻧ اﺪﻴﭘ ﻲﻤﻬﻣ ﻪﺿرﺎﻋ نارﺎﻤﻴﺑ
 زا ﺲﭘ ﻪﻛ دﺮﻛ اﺪﻴﭘ ﻢﺠﻨﭘ ﻪﺘﻔﻫ رد مﺮﻛ فﺮﺼﻣ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد 2   ﺪﺷ فﺮﻃﺮﺑ ﻪﺘﻔﻫ .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  :  و ضراﻮﻋ ،ﻢﺘﺸﻫ ﻪﺘﻔﻫ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ رد ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ لﻮﺼﺣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ نﺎﻣرد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ وراد ﻢﻛ ﻪﻨﻳﺰﻫ  رد ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ يﺮﺗ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا و ﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫ
ﻪﺑ ،رﺎﻜﺳا يدﻮﺒﻬﺑ ﻲﻣ ﺮﻈﻧ  مﺮﻛ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺳر TCA   5  % ﻲﻣ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ دﻮﺷ حﺮﻄﻣ ﻚﻟﺎﺳ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ نﺎﻣرد ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ  .  ﺖﻬﺟ ﺎﺘﺳار ﻦﻳا رد رﻮﻛ ﻪﻳﻮﺳ ود ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﻲﺣاﺮﻃ
ﻪﺠﻴﺘﻧ لﻮﺼﺣ  ﻞﺑﺎﻗ يﺮﻴﮔ ﻲﻣ يروﺮﺿ دﺎﻤﺘﻋا ﺪﺷﺎﺑ .   
 
هژاو يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ :   ﻲﺘﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ ،ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ يﺮﺗ مﺮﻛ .  
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Abstract: 
 
Introduction: Cutaneous Leishmaniasis (CL) is an endemic parasitic disease in Iran. The residual unpleasant scar of this disease could 
be a potentially serious psychological threat to the patients. Based on the results of our previous study on the efficacy of trichloroacetic 
acid (TCA) in the treatment of CL, this study was designed to evaluate the effect of topical 5% TCA cream in the treatment of 
papulonodular leishmaniasis lesions. 
Methods: In this case series study, among the patients who were referred to skin disease and leishmaniasis research center(SDLRC), 16 
patients with positive direct smear for leishmaniasis were randomly selected for treatment with 5% TCA cream or, twice a day for 8 
weeks or up to complete healing(epithelization)of the lesions. At the end of the treatment period, the response rate was assessed as 
complete cure, partial cure or treatment failure. The size of the scar was measured 6 months after complete epithelization of the lesions. 
The data were analyzed using SPSS version 12. 
Results: The mean area of the lesions was 38.81± 81.9 mm
2 before the treatment, and 3.6± 9.1 mm
2 at 6 month follow up period. 
Complete cure was achieved in 1 patient (6.3%) at week 2, in 13 patients (86.7%) at week 7, and in all patients at week 8. There was no 
serious reaction in none of the patients. Only one patient had mild erythema at week 2 and edema at the application site at week 5 which 
completely was resolved within 2 weeks.  
Conclusion: Our results showed complete cure in all cases at week 8 without any serious side effects. Considering the efficacy of TCA in 
decreasing the size of the residual scar and its low cost compared to other treatments, 5% TCA cream could be considered as an 
alternative modality for intralesional glucantime in the treatment of CL. Further assessment as a double blind randomized clinical trial is 
warranted. 
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*Corresponding author: E. Haftbaradaran, Email: sdlrc@mui.ac.ir  مﺮﻛ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا 5  % يﺮﺗ  تﺎﻌﻳﺎﺿ نﺎﻣرد رد ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ ﻟ ﻲﺘﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴ                   شوﺮﻔﻠﻴﻧ ﻲﻠﻋﺪﻤﺤﻣ هداز   نارﺎﻜﻤﻫ و  
19   
ﻪﻣﺪﻘﻣ   
يرﺎﻤﻴﺑ زا ﻲﻜﻳ ﻲﺘﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ يرﺎﻤﻴﺑ  گرﺰﺑ ﻞﻀﻌﻣ ﻚﻳ و ﻲﻣﻮﺑ يﺎﻫ
 ﺖﺳا رﻮﺸﻛ ﺢﻄﺳ رد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ) 1  .(  زا ﻲﻜﻳ ناﺮﻳا 7        ﺖـﺳا نﺎـﻬﺟ رﻮـﺸﻛ
 دوﺪﺣ ﻪﻛ 90  %      ﻲـﻣ ﻞﻣﺎـﺷ ار ﻲﺘـﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤـﺸﻴﻟ يﺮـﻴﮔرد دراﻮﻣ    و دﻮـﺷ
 ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻬﺟ ماﺪﻗا ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ) 2   و   3 .(   
نﺎﻣرد ﻞﻣﺎﺷ ﻚﻟﺎﺳ نﺎﻣرد   نﺎـﻣرد ﻪﻠﻤﺟ زا يدﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ     ،ﻲـﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎـﻫ
 لﺎﻴﻧﻮﻣ ﻲﺘﻧآ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻚﻴﻤﺘﺴﻴﺳ و ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﺧاد ﻖﻳرﺰﺗ ،ﻲﻌﺿﻮﻣ
 ﺖﺳا ) 4  ، 5  ، 6  ، 7  ، 8  ، 9    و 10 ( .   
   ﺪﻴـﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ يﺮﺗ ﮓﻨﻴﻠﻴﭘ ) TCA  (   ﻪـﺑ       ﮓـﻨﻴﻠﻴﭘ ﻞـﻣﺎﻋ ﻚـﻳ ناﻮـﻨﻋ
 ضراﻮﻋ و ﻊﻴﺳو يدﺮﺑرﺎﻛ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﺒﻳز و ﺖﺳﻮﭘ ﻲﻧﺎﻣرد دراﻮﻣ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ
      ﺖـﺳا حﺮـﻄﻣ ﻢـﻛ رﺎﻴـﺴﺑ ) 11  ، 12  ، 13    و 14 ( ) . Trichloroacetic Acid  (
TCA   ﻢﻫ        ،زﻮـﺗاﺮﻛ ﻚـﻴﻨﻴﺘﻛا ﻞـﺜﻣ يدراﻮـﻣ رد ﻲﻧﺎـﻣرد ﻞﻣﺎﻋ ﻚﻳ ﻦﻴﻨﭼ
،ﻲﺟرﺎﺧ ﻲﻠﺳﺎﻨﺗ هﺎﮕﺘﺳد ﻞﻴﮔز ،موزﻮﻳژﺎﺘﻨﻛ مﻮﻜﺳﻮﻟﻮﻣ    يﺮﻴﭘ و ﻪﻨﻛآ رﺎﻜﺳا
 ﺖﺳا ﺖﺳﻮﭘ ) 15  ، 16  ، 17  ، 18  ، 19    و 20 .(   
   يﺎـﻫرﺰﻴﻟ non- ablative  ، Intense pulse light   ) IPL (     يﺮـﺗ ﮓـﻨﻴﻠﻴﭘ و -
 ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ ) TCA  ( ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻪﻠﻤﺟ زا ناﻮﺟ يﺎﻫ  ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺖﺳﻮﭘ هﺪﻨﻨﻛ
     نآ ﻪـﻧاﺪﮕﻧر تاﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻲـﺘﺣ و رﺎﺘﺧﺎﺳ دﻮﺒﻬﺑ و ﺖﺳﻮﭘ يزﺎﺳزﺎﺑ ﺖﻬﺟ ﻪﻛ
 ﺖﺳا ﺪﻴﻔﻣ ) 21 .(   
يﺮﺗ  ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ ) TCA  ( لﻮﻤﻌﻣ زا ﻲﻜﻳ  ﺖﻬﺟ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻦﻳﺮﺗ
ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا نآ تﺪﻣ ﻲﻧﻻﻮﻃ ضراﻮﻋ ﺮﻈﻧ زا ﻲﻟو ﺖﺳا ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﮓﻨﻴﻠﻴﭘ   -
ﺖﺳا هﺪﻣﺎﻴﻧ ﻞﻤﻋ  . TCA   ﻲﻣ ذﻮﻔﻧ مرﺪﻴﭘا رد  ﻲﻟﻮﻠﺳ نﻮﻴﺳاﺮﻧژر و ﺪﻨﻛ
ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ﺖﺳﻮﭘ ﻲﻣ نآ ﻲﺘﺳﻮﭘ تاﺮﺛا ﺚﻋﺎﺑ ﺖﻴﺻﺎﺧ ﻦﻳا و دﻮﺷ  دﻮﺷ
) 22  .( ﮓﻨﻴﻠﻴﭘ ﺳ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ يﺎﻫ  ﻞﻛ ﺎﻳ ﺶﺨﺑ ﺐﻳﺮﺨﺗ ﺐﺒﺳ ﻪﻛ ﻲﺤﻄ
ﻲﻣ مرﺪﻴﭘا ﻪﺘﺳﻮﭘ ﺎﺑ دﻮﺷ  لﺮﺘﻨﻛ ذﻮﻔﻧ و ﻢﻛ رﺎﻴﺴﺑ ضراﻮﻋ ،ذﻮﻔﻧ ﻞﺑﺎﻗ يﺰﻳر
 ﺪﻨﻫاﺮﻤﻫ هﺪﺷ ) 23  .(   
 لﻮﻠﺤﻣ دﺮﺑرﺎﻛ ،ﻪﻟﺎﻘﻣ هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻲﻠﺒﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد TCA 50%    يور ﺮﺑ
 ﻞﺧاد ﻖﻳرﺰﺗ لدﺎﻌﻣ ﻲﺸﺨﺑ ﺮﺛا ،دﺎﺣ يﺪﻠﺟ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ ﺮﻟﻮﭘﺎﭘﻮﻟوﺪﻧ تﺎﻌﻳﺎﺿ
ﺘﺷاد ﻢﻴﺘﻧﺎﻛﻮﻠﮔ ﻪﻌﻳﺎﺿ  ﺖﺳا ﻪ ) 24  .(   
  مﺮﻛ  دﺮﺑرﺎﻛ  ﺮﺿﺎﺣ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  رد 5  %  نﺎﻣرد  رد  ﺪﻴﺳا  ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ  يﺮﺗ
 داﺪﻌﺗ رد دﺎﺣ يﺪﻠﺟ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ ﺮﻟﻮﭘﺎﭘﻮﻟوﺪﻧ تﺎﻌﻳﺎﺿ 16    درﻮﻣ ﻼﺘﺒﻣ رﺎﻤﻴﺑ
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا .  
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ   
ﻲﻣ دراﻮﻣ شراﺰﮔ عﻮﻧ زا ﻪﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد  ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺑ ﻦﻴﻌﺟاﺮﻣ ﻦﻴﺑ زا ﺪﺷﺎﺑ
يرﺎﻤﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  ﻲﺘﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ ﻪﺑ كﻮﻜﺸﻣ ﻪﻛ ﻚﻟﺎﺳ و ﻲﺘﺳﻮﭘ يﺎﻫ
 ﺮﻴﻤﺳا ندﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣ ترﻮﺻ رد و هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻤﺳا ﺶﻳﺎﻣزآ ،ﺪﻧدﻮﺑ
ﺪﻧﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دراو ،دورو ﻂﻳاﺮﺷ ندﻮﺑ اراد ترﻮﺻ رد و .   
دﻮﺑ ﺮﻳز حﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ دورو ﻂﻳاﺮﺷ  :   
ﻢﻛ نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﺳ  زا ﺮﺗ 6   ﺶﻴﺑ و لﺎﺳ  زا ﺮﺗ 60    هزاﺪﻧا ،ﺪﺷﺎﺒﻧ لﺎﺳ  ﻪﻌﻳﺎﺿ
ﻢﻛ  زا ﺮﺗ 5   ﻲﺘﻧﺎﺳ ﻢﻛ يرﺎﻤﻴﺑ هرود ،ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺘﻣ  زا ﺮﺗ 12    ﻪﻌﻳﺎﺿ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﻔﻫ
 ار يﺮﮕﻳد زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ ﺪﺿ يﺎﻫوراد فﺮﺼﻣ ﻪﻘﺑﺎﺳ ،ﺪﺷﺎﺒﻧ ﻚﻠﭘ يور ﺮﺑ
ﺪﺷﺎﺒﻧ هدﺮﻴﺷ ﺎﻳ ﻪﻠﻣﺎﺣ ﻢﻧﺎﺧ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ  .   
 ﺪﻳاﻮﻓ ﻪﻴﺟﻮﺗ زا ﺪﻌﺑ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺖﻛﺮﺷ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ترﻮﺻ رد نارﺎﻤﻴﺑ
ﺖﻳﺎﺿر ﺬﺧا و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻧ مﺮﻛ ﻲﻌﺿﻮﻣ فﺮﺼﻣ نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ ﻲﺒﺘﻛ ﻪﻣ TCA   
5  %  ﻪﻧازور 2   ﻲﭘا ﺎﻳ و ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ نﺎﻣز ﺎﺗ رﺎﺑ  ﻞﻣﺎﻛ نﻮﻴﺳاﺰﻴﻠﺗ
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﻌﻳﺎﺿ  .  مﺮﻛ ﻪﺑ ﻪﺘﺸﻏآ زﺎﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻌﺿﻮﻣ فﺮﺼﻣ
TCA    5  % ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻣ راﺮﻗ ﻪﻌﻳﺎﺿ يور ﺮﺑ ﻞﻣﺎﻛ رﻮﻃ دﺮﻴﮔ ،   ﻲﻣ مﺎﺠﻧا  دﺮﻴﮔ
 ﻞﻤﻋ ﻦﻳا و 2    ﺎﺑ زور رد رﺎﺑ  ﻞﺻاﻮﻓ 12   ﻲﻣ راﺮﻜﺗ ﺖﻋﺎﺳ ددﺮﮔ .   
 هرﺎﻤﺷ و ﺖﻧﻮﻜﺳ ﻞﺤﻣ سردآ ،ﺲﻨﺟ ،ﻦﺳ ﻞﻣﺎﺷ رﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣﺎﻛ تﺎﺼﺨﺸﻣ
 هزاﺪﻧا  ،تﺎﻌﻳﺎﺿ  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  ﻞﻜﺷ  و  تﺎﻌﻳﺎﺿ  ﻞﺤﻣ  ،تﺎﻌﻳﺎﺿ  داﺪﻌﺗ  ،ﻦﻔﻠﺗ
 زا رﺎﻜﺳا و ﻢﺧز هزاﺪﻧا ،ﻢﺘﻳرا هزاﺪﻧا ،ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻲﺘﻔﺳ ﺎﻳ نﻮﻴﺳاروﺪﻨﻳا ،ﻪﻌﻳﺎﺿ
ﻲﻠﻴﻣ ﺬﻏﺎﻛ ﻂﺳﻮﺗ ﺢﻄﺳ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻖﻳﺮﻃ  يﺮﺘﻣ ) ﺮﻀﻠﺻﺎﺣ گرﺰﺑ ب  ﻦﻳﺮﺗ 2  
ﻢﻫﺮﺑ دﻮﻤﻋ ﻪﻌﻳﺎﺿ ﺮﻄﻗ  ( ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ حﺮﻃ رﺎﻜﻤﻫ ﻚﺷﺰﭘ ﻂﺳﻮﺗ  .   
 مﺎﺠﻧا ﻲﻓاﺮﮔﻮﺘﻓ ،ﻲﻟﺎﺘﻴﺠﻳد ﻦﻴﺑرود ﻂﺳﻮﺗ نﺎﻣرد زا ﺪﻌﺑ و ﻞﺒﻗ نارﺎﻤﻴﺑ زا
ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ زا ﺲﭘ و هﺪﺷ ،   ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻤﺳا  .  ﺲﭙﺳ
 نارﺎﻤﻴﺑ 6    ﻲﺷﺎﻧ رﺎﻜﺳا هزاﺪﻧا ﺮﻈﻧ زا ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ زا ﺲﭘ هﺎﻣ  زا
ﻲﻠﻴﻣ ﺬﻏﺎﻛ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا رﺎﻜﺳا ﺢﻄﺳ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﺑ يﺮﺘﻣ ،    ﻪﻛ
گرﺰﺑ بﺮﻀﻠﺻﺎﺣ  ﻦﻳﺮﺗ 2   ﻲﻣ ﻢﻫﺮﺑ دﻮﻤﻋ ﻪﻌﻳﺎﺿ ﺮﻄﻗ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ .   
ﺲﻜﻋ  ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻛ حﺮﻃ رﺎﻜﻤﻫ ﻚﺷﺰﭘ ﺮﻔﻧ ود ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ يﺎﻫ
ﻲﺑ نﺎﻣرد عﻮﻧ ﻪﺑ ،ﺪﻧدﻮﺑ عﻼﻃا ﺪﺷ ﺖﺒﺛ و ﺖﺋاﺮﻗ اﺰﺠﻣ رﻮﻃ  .  زوﺮﺑ ﺎﺑ نارﺎﻤﻴﺑ
ﻳﺎﺿ  رد ﺖﻛﺮﺷ ﻪﻣادا ﻪﺑ رﺎﻤﻴﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﺎﻳ نﺎﻣرد ﻦﻴﺣ رد ﺪﻳﺪﺟ تﺎﻌ
 ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻚﺷﺰﭘ ﺺﻴﺨﺸﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ و ﺪﻧﺪﺷ جرﺎﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يﺮﮕﻳد ﺐﺳﺎﻨﻣ نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ ،ﺖﺳﻮﭘ .   
 ﺦﻳرﺎﺗ رد حﺮﻃ ﻦﻳا 4 / 11 / 1385    ﺪﻛ ﺎﺑ 8539    قﻼﺧا ﻪﺘﻴﻤﻛ ﺐﻳﻮﺼﺗ درﻮﻣ
ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻚﻟﺎﺳ و ﺖﺳﻮﭘ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ  .  مﺮﻛ TCA   5  %  هﺪﻜﺸﻧاد رد
ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ نﺎﻬﻔﺻا يزﺎﺳوراد  . 5    ردﻮﭘ مﺮﮔ TCA    رد 5   ﻲﺳ ﻲﺳ    ﺮﻄﻘﻣ بآ
 ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻦﻳﺮﺳوا ﻪﻳﺎﭘ رد ﺲﭙﺳ و هﺪﺷ ﻞﺣ 100   ﺪﻴﺳر مﺮﮔ  .  نﺎﻳﺎﭘ زا ﺲﭘ
 زا ﻲﻜﻳ رد نﺎﻣرد ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ هﻮﺤﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ،يﺮﻴﮕﻴﭘ و نﺎﻣرد هرود
3   ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻳز هوﺮﮔ :   
1 -   ﻚﻟﺎﺳ  ﻞﻣﺎﻛ  يدﻮﺒﻬﺑ  :   يدﻮﺒﻬﺑ  و  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  ﺮﻈﻧ  زا  ﻪﻌﻳﺎﺿ  ﻞﻣﺎﻛ
 ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﺘﻳزارﺎﭘ ) ﻲﻔﻨﻣ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻤﺳا  .( 2 -    زا ﻲﻜﻳ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﺒﺴﻧ يدﻮﺒﻬﺑ
 مﺪﻋ ﻲﻟو ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يدﻮﺒﻬﺑ ،ﻪﻌﻳﺎﺿ نﻮﻴﺳاروﺪﻨﻳا ﺎﻳ هزاﺪﻧا ﺶﻫﺎﻛ ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺳ
يﺮﻴﮕﻴﭘ نﺎﻣز رد دﺪﺠﻣ دﻮﻋ و ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﺘﻳزارﺎﭘ يدﻮﺒﻬﺑ  . 3 -   يدﻮﺒﻬﺑ دﻮﺒﻧ  :
ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ مﺪﻋ .  
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ يﺎﻫ مﺮﻧ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﻳار ﻪﺑ دورو زا ﺲﭘ هﺪﻣآ ﺖﺳد  راﺰﻓا SPSS    درﻮﻣ
ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ .   
  ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                        هرود 4  هرﺎﻤﺷ ، 4  نﺎﺘﺴﻣز ، 1388  
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ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 داﺪﻌﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد 16      مﺮـﻛ نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ رﺎﻤﻴﺑ TCA5%      ﻪـﻧازور 2      رﺎـﺑ
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ  .     نارﺎـﻤﻴﺑ ﻦـﺳ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 4 / 16 ±   3 / 21      لﺎـﺳ
دﻮﺑ .     
 داﺪﻌﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد 3    دﺮﻣ ﺮﻔﻧ ) 8 / 18  (%  و 13    نز ﺮﻔﻧ ) 3 / 81  (%    ﺖﻛﺮـﺷ
ﺪﻨﺘﺷاد  . ﻪﺑ نارﺎﻤﻴﺑ زا ﺮﻔﻧ ﻚﻳ     ﺮـﻴﻴﻐﺗ و ﻪﻌﻳﺎـﺿ نﺪﺷ ﺪﻴﺋﻮﻜﻳﺮﺗورﻮﭙﺳا ﻞﻴﻟد
       ـﻳرﺰﺗ نﺎـﻣرد ﺖـﺤﺗ و ﺪـﺷ جرﺎـﺧ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ زا نﺎـﻣرد عﻮﻧ    ﻚﻴﻤﺘـﺴﻴﺳ ﻖ
ﺪﻧدﺮﻛ ﻞﻴﻤﻜﺗ ار نﺎﻣرد ﺪﻧور ﻪﻴﻘﺑ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻢﻴﺘﻧﺎﻛﻮﻠﮔ  .    تﺎﻌﻳﺎـﺿ داﺪﻌﺗ
16    ﻪﻛ دﻮﺑ درﻮﻣ 6    دﺪﻋ ) 5 / 37  (%  ،لﻮﭘﺎﭘ 6    دﺪﻋ ) 5 / 37  (%  و لوﺪﻧ 4      دﺪـﻋ
) 25  (% دﻮﺑ هﺮﺴﻟوا كﻼﭘ  . ﻢﻫ  ﻦﻴﻨﭼ 8    ﻪﻌﻳﺎﺿ ) 3 / 53  (%  ،ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا رد 2  
 ﻲﻧﺎﺘﺤﺗ ماﺪﻧا رد ﻪﻌﻳﺎﺿ ) 3 / 13  (%  و 5      رﻮـﺻ يور ﺮـﺑ ﻪﻌﻳﺎـﺿ  ت ) 3 / 33  (%
ﺖﺳا هدﻮﺑ  .  
 
لوﺪﺟ 2 - ﻪﺘﻔﻫ رد يدﻮﺒﻬﺑ مﺪﻋ و ﻲﺒﺴﻧ يدﻮﺒﻬﺑ ،ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ ناﺰﻴﻣ يﺎﻫ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ لﻮﻃ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ   
  ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ    ﻲﺒﺴﻧ يدﻮﺒﻬﺑ   يدﻮﺒﻬﺑ مﺪﻋ  
لوا ﻪﺘﻔﻫ   -    5 %   -  
مود ﻪﺘﻔﻫ   %) 25 / 6 ( 1    %) 75 / 68 ( 11   %) 25 ( 4  
مﻮﺳ ﻪﺘﻔﻫ   %) 25 / 31 ( 5    %) 75 / 68 ( 11   -  
مرﺎﻬﭼ ﻪﺘﻔﻫ   %) 75 / 43 ( 7    %) 25 / 56 ( 9   -  
ﻢﺠﻨﭘ ﻪﺘﻔﻫ   %) 5 / 62 ( 10    %) 5 / 37 ( 6   -  
ﻢﺸﺷ ﻪﺘﻔﻫ   %) 5 / 62 ( 10    %) 5 / 37 ( 6   -  
ﻢﺘﻔﻫ ﻪﺘﻔﻫ   %) 7 / 86 ( 13    %) 3 / 13 ( 3   -  
ﻢﺘﺸﻫ ﻪﺘﻔﻫ   %) 100 ( 15    -   -  
 لوﺪﺟ 1   ،ﻦﺳ ،ﺲﻨﺟ ظﺎﺤﻟ زا نارﺎﻤﻴﺑ ﻊﻳزﻮﺗ      ﻪﻌﻳﺎـﺿ ﻞﻜﺷ و ﻞﺤﻣ ،داﺪﻌﺗ
ﻰﻣ نﺎﺸﻧ ار دراﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ و ﺪﻫد .   
   نﺎـﻣرد زا ﻞﺒﻗ ﻪﻌﻳﺎﺿ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ mm
2   90 / 81 ± 81 / 38       ﻪـﻛ هدﻮـﺑ
 زا ﺲﭘ 6    نﺎﻣرد مﺎﻤﺗا زا هﺎﻣ mm
2   1 / 9   ± 6 / 3     ﺖـﺳا هﺪﺷ  .     ﺰﻳﺎـﺳ ﻞﻗاﺪـﺣ
 ﻪﻌﻳﺎﺿ mm
2   1         ﻪﻌﻳﺎـﺿ ﺖﺣﺎـﺴﻣ ﺮﺜﻛاﺪـﺣ و نﺎـﻣرد زا ﻞﺒﻗ mm
2   200    و
 رﺎﻜﺳا ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ mm
2   35   ﺖﺳا هدﻮﺑ .   
 رد 12       زا ﻞـﺒﻗ ﻪﻌﻳﺎـﺿ هزاﺪﻧا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ هدﻮﺑ ﺮﻟوﺪﻧ ﻮﻟﻮﭘﺎﭘ تﺎﻌﻳﺎﺿ درﻮﻣ
 نﺎﻣرد mm
2 27 / 2 ± 08 / 5     نﺎـﻣرد زا ﺲﭘ و mm
2 52 / 0 ± 5 / 0     ﺖـﺳا هﺪـﺷ  .
      ﻪـﺘﻔﻫ رد يدﻮـﺒﻬﺑ مﺪـﻋ و ﻲﺒـﺴﻧ يدﻮـﺒﻬﺑ ،ﻞـﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ ناﺰﻴﻣ    يﺎـﻫ
 لوﺪﺟ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ لﻮﻃ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ 2   ﺖﺳا هﺪﻣآ  .    زا ﻞـﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ ناﺰﻴﻣ
1    ﺮﻔﻧ ) 3 / 6  (%  ﻪﺑ مود ﻪﺘﻔﻫ رد 13    ﺮﻔﻧ ) 7 / 86  (%     و هﺪﻴـﺳر ﻢﺘـﻔﻫ ﻪﺘﻔﻫ رد
ﻞﻣﺎﻛ ﺦﺳﺎﭘ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ ﻢﺘﺸﻫ ﻪﺘﻔﻫ رد     ﺪـﻧدﻮﺑ هداد  .     كﻼـﭘ تﺎﻌﻳﺎـﺿ زا
 ﻂﻘﻓ هﺮﺴﻟوا 1    ﻪﺘﻔﻫ رد نارﺎﻤﻴﺑ زا ﺮﻔﻧ 7    و 2      ﻢﺘـﺸﻫ ﻪﺘﻔﻫ رد يدﻮﺒﻬﺑ ﺮﻔﻧ
ﺪﻨﺘﺷاد .   
 ﺮﻟوﺪﻧ ﻮﻟﻮﭘﺎﭘ تﺎﻌﻳﺎﺿ درﻮﻣ رد 10    زا ﺮﻔﻧ 12      يدﻮـﺒﻬﺑ ﻢﺠﻨﭘ ﻪﺘﻔﻫ رد رﺎﻤﻴﺑ
ﺪﻨﺘﺷاد ﻞﻣﺎﻛ  .    رﺎـﭼد رﺎﻤﻴﺑ ﻚﻳ ﻂﻘﻓ و ﺪﻧدﺮﻜﻧ اﺪﻴﭘ ﻲﺻﺎﺧ ﻪﺿرﺎﻋ نارﺎﻤﻴﺑ
مود ﻪﺘﻔﻫ رد ﺮﺼﺘﺨﻣ ﻢﺘﻳرا       مﺮـﻛ فﺮـﺼﻣ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد مدا رﺎﭼد رﺎﻤﻴﺑ ﻚﻳ و
 زا ﺲﭘ ﻪﻛ ﺪﺷ ﻢﺠﻨﭘ ﻪﺘﻔﻫ رد 2   ﺪﺷ فﺮﻃﺮﺑ ﻪﺘﻔﻫ .   
ﺚﺤﺑ  
 زا ﻲﻜﻳ ناﺮﻳا  ﺖﻔﻫ       يﺪـﻠﺟ زﻮﻴﻧﺎﻤـﺸﻴﻟ يرﺎـﻤﻴﺑ ﻢـﻬﻣ نﻮﻧﺎﻛ )   ﻚﻟﺎـﺳ  ( رد  
ﻲﻣ نﺎﻬﺟ ﺪﺷﺎﺑ  . نﺎﻬﻔﺻا ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﺧﺮﺑ رد ىرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا   ﻪﺑ ترﻮﺻ      ﻚﻴﻣﺪـﻧآ
دراد دﻮﺟو .     ﻛ ﻢﻴﺘﻧﺎـﻛﻮﻠﮔ تﺎـﺒﻴﻛﺮﺗ ﻪﭼﺮﮔا   نﺎـﻛﺎﻤ        ياﺮـﺑ ﻲﺑﺎـﺨﺘﻧا نﺎـﻣرد
ﻟ ﻴ ﻲﻣ يﺪﻠﺟ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸ ﺷﺎﺑ ﻨ ﺪ ،   ﻪﺑ    ﺖـﻠﻋ    ضراﻮـﻋ    ﻲﺒﻧﺎـﺟ   هاﺮـﻤﻫ    رد شﻼـﺗ ،
لوﺪﺟ 1 - هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ضراﻮﻋ نﺎﻣرد زا ﺪﻌﺑ و ﻞﺒﻗ ﻪﻌﻳﺎﺿ ﺖﺣﺎﺴﻣ ،ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﻜﺷ و ﻞﺤﻣ ،داﺪﻌﺗ ،ﻦﺳ ،ﺲﻨﺟ ظﺎﺤﻟ زا نارﺎﻤﻴﺑ ﻊﻳزﻮﺗ   
رﺎﻤﻴﺑ    ﺲﻨﺟ     ﻦﺳ ) لﺎﺳ (    ﻪﻌﻳﺎﺿ داﺪﻌﺗ    ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﺤﻣ    ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﻜﺷ   
ﺖﺣﺎﺴﻣ  زا ﻞﺒﻗ ﻪﻌﻳﺎﺿ
نﺎﻣرد ) mm
2 (  
 ﻪﻨﻳﺎﻌﻣ نﺎﻣز رد ﻪﻌﻳﺎﺿ ﺖﺣﺎﺴﻣ
) mm
2  (   
هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ضراﻮﻋ   
1   نز    22    1   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   هﺮﺴﻟوا كﻼﭘ   4   1   -   
2   نز   41    1   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   لﻮﭘﺎﭘ   4   0   -   
3   نز   3    3   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   لﻮﭘﺎﭘ   1   0   -   
4   نز   17    5   ﻲﻧﺎﺘﺤﺗ ماﺪﻧا   لوﺪﻧ   6   1   -   
5   دﺮﻣ   21    3   ﻲﻧﺎﺘﺤﺗ ماﺪﻧا   كﻼﭘ هﺮﺴﻟوا   100   12    -   
6   دﺮﻣ   45    4   ترﻮﺻ   لﻮﭘﺎﭘ   4   1   -   
7   نز   16    1   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   لوﺪﻧ   6   0   -   
8   نز   26    1   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   هﺮﺴﻟوا كﻼﭘ   200   -   ﺪﻴﺋﻮﻜﻳﺮﺗورﻮﭙﺳا   
9   نز   48    1   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   لوﺪﻧ   4   1   مدا   
10   دﺮﻣ   16    1   ترﻮﺻ   لﻮﭘﺎﭘ   4   0   -   
11   نز   3    4   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   لﻮﭘﺎﭘ   4   1   -   
12   نز   9    1   ترﻮﺻ   لوﺪﻧ   9   0   -   
13   نز   4    1   ترﻮﺻ   لﻮﭘﺎﭘ   4   1   -   
14   نز   50    1   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   هﺮﺴﻟوا كﻼﭘ   156   35    ﻢﺘﻳرا   
15   نز   7    1   ترﻮﺻ   لوﺪﻧ   9   0   -   
16   نز   10    3   ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ماﺪﻧا   لوﺪﻧ   6   1   -   
  مﺮﻛ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا 5  % يﺮﺗ  تﺎﻌﻳﺎﺿ نﺎﻣرد رد ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ ﻟ ﻲﺘﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴ                  شوﺮﻔﻠﻴﻧ ﻲﻠﻋﺪﻤﺤﻣ هداز   نارﺎﻜﻤﻫ و  
21   
ﺖﻬﺟ   هدﺎﺳ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻧﺎﻣرد ﻦﺘﻓﺎﻳ    ﻪﻣادا دراد  .    تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ    ﻲـﻠﺒﻗ
ﻖﻘﺤﻣ  ،   يﺮـﺗ     ﺪﻴـﺳا ﻚﻴﺘـﺳاوﺮﻠﻛ 50         زا ﻲـﺷﺎﻧ لﻮﭘﺎـﭘ نﺎـﻣرد رد ﺪـﺻرد
ﻟ ﻴ ﺮﺛا يﺪﻠﺟ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸ   ﻲﻧﺎﻣرد    ﻪﻌﻳﺎﺿ ﻞﺧاد ﻖﻳرﺰﺗ لدﺎﻌﻣ ﻢﻴﺘﻧﺎﻛﻮﻠﮔ      ﻪﺘـﺷاد
 ﺖﺳا ) 25  .( ﻢﻫ     ﻖـﻳرﺰﺗ هاﺮـﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ يﺮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﻴﻨﭼ
ﻪﺑ ﻢﻴﺘﻧﺎﻛﻮﻠﮔ ﻲﻌﺿﻮﻣ     ﺶﻫﺎـﻛ ار تﺎﻌﻳﺎـﺿ يدﻮﺒﻬﺑ نﺎﻣز يرادﺎﻨﻌﻣ ترﻮﺻ
ﻰﻣ  ﺪﻫد ) 25 .(   د ر   ﻌﻟﺎﻄﻣ تﺎ    ﻂﻴﺤﻣ رد ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ يﺮﺗ ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ
 ﺖﺸﻛ  ﺚﻋﺎﺑ ﻟ ﺪﺷر ﻒﻗﻮﺗ ﻴ ﻢﺧز رد زﻮﻴﻧﺎﻤﺸ ﻢﺧز ﻪﻠﻤﺟ زا ﻖﻴﻤﻋ يﺎﻫ    يﺎـﻫ
 ﻲﺷﺎﻧ  زا ﻲﺘﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ     ﺖـﺳا هﺪﺷ .     ـﺳا ﺘ    يﻮـﻗ هﺪﻨﻧازﻮـﺳ داﻮـﻣ زا هدﺎﻔ  
  دراد هاﺮـﻤﻫ ﻪﺑ ار يﺮﺘﻬﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ﺦﺳﺎﭘ لﺎﻤﺘﺣا  .   ﻪـﺑ      بﺎـﻬﺘﻟا دﺎـﺠﻳا لﺎـﺒﻧد
 ،ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ هﺪﻨﻧازﻮﺳ داﻮﻣ دﺮﺑرﺎﻛ زا ﻲﺷﺎﻧ ﺎﺑ       رد ﻲﻟﻮﻠـﺳ نﻮﻴـﺳاﺮﻧژر ﻊﻳﺮﺴﺗ
دﻮﺒﻬﺑ ،مرﺪﻴﭘا و مرد ﻪﻴﺣﺎﻧ ى   رﺎﻜﺳا   ﻊﻳﺮﺴﺗ   ﻲﻣ دﻮﺷ .      ﺗ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ    ﻊﻳﺮـﺴ
   ضﺮـﻋ رد ﻲﻟﻮﻠﺳ نﻮﻴﺳاﺮﻧژر 2      زا هدﺎﻔﺘـﺳا زا ﺪـﻌﺑ ﻪـﺘﻔﻫ  TCA    ،ﻢـﺧز رد  
ﻢﺧز رد هدﺎﻣ ﻦﻳا دﺮﺑرﺎﻛ   ﻲـﻣ ﻲﺘـﺳﻮﭘ زﻮﻴﻧﺎﻤﺸﻴﻟ زا ﻲﺷﺎﻧ يﺎﻫ     ﺪـﻧور ﺪـﻧاﻮﺗ
دزﺎﺳ لﻮﺤﺘﻣ ار يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا نﺎﻣرد .     ـﺑ ﻪ   هوﻼـﻋ TCA      ﻲـﻣ     ﺎـﺗ ﺪـﻧاﻮﺗ    ﻪـﻳﻻ
 مرد ﻲﻧﺎﻴﻣ ﻚﺒﺸﻣ ﺪﻨﻛ ذﻮﻔﻧ        يﻻﺎـﺑ ﺢﻄـﺳ ﺎـﺗ ار مرد و مرﺪﻴﭘا تﺎﻌﻳﺎﺿ و
ﻤﺿ ﺎ ﻳ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﺐﻳﺮﺨﺗ مرﺪﻴﭘا ﻢ   ) 26  .(    نارﺎـﻜﻤﻫ و ﻮﭼ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺮﺛا   ﻲـﺸﺨﺑ  
يﺮﺗ  نﺎﺸﻧ رﺎﻜﺳا دﻮﺒﻬﺑ رد ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ  ﺖﺳا هﺪﺷ هداد ) 27 .(   
     ﻪـﺘﻔﻫ رد ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ رد ﻞﻣﺎﻛ يدﻮﺒﻬﺑ لﻮﺼﺣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
،ﻢﺘﺸﻫ   نﺎﻣرد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ وراد ﻢﻛ ﻪﻨﻳﺰﻫ و ضراﻮﻋ  ﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫ و   ﺮﺛا ﻲﺸﺨﺑ  
ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ يﺮﺗ    ﺪﻴﺳا  يدﻮﺒﻬﺑ رد رﺎﻜﺳا ﻪﺑ ، ﻲﻣ ﺮﻈﻧ    مﺮـﻛ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺳر
TCA 5%   ﻰﻣ   ﻪـﺑ ﺪﻧاﻮﺗ     ﻳﺎـﺟ نﺎـﻣرد ﻚـﻳ ناﻮـﻨﻋ ﮕ     ﻲﻌـﺿﻮﻣ ﻖـﻳرﺰﺗ ﻦﻳﺰ
      حﺮـﻄﻣ ﻚﻟﺎـﺳ ﻪـﺑ ﻼﺘـﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻢﻴﺘﻧﺎﻛﻮﻠﮔ   ـﮔ ددﺮ  .     ﺎﺘـﺳار ﻦﻴـﻤﻫ رد
      مﺮـﻛ ﻲـﺸﺨﺑﺮﺛا ﻪـﺴﻳﺎﻘﻣ ﺖـﻬﺟ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﻳﺎﻣزآ رﺎﻛ ﻚﻳ ياﺮﺟا و ﻲﺣاﺮﻃ
TCA    5  %  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻢﻴﺘﻧﺎﻛﻮﻠﮔ ﻲﻌﺿﻮﻣ ﻖﻳرﺰﺗ و ﺎﻤﻧوراد مﺮﻛ ﺎﺑ
ﻪﺑ ﻚﻟﺎﺳ  يﺪﻌﺑ مﺎﮔ ناﻮﻨﻋ ﭘ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴ دﻮﺷ .    
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
    رد يرﺎـﻜﻤﻫ ﺖـﻬﺟ ﻪﺑ ﻲﻧﻼﺻا ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ زا حﺮﻃ نﺎﻳﺮﺠﻣ ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ
مﺮﻛ ﺖﺧﺎﺳ  TCA  5 %   ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ .   
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